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Республика Беларусь имеет потенциал к развитию туризма. В настоящее время реализуется 
Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016—2020 гг., которой установлены 
основные приоритеты формирования и развития современного конкурентоспособного туристиче-
ского комплекса, внесение вклада туризма в развитие национальной экономики.  
Религиозный туризм является одним из важнейших направлений развития туристического по-
тенциала Республики Беларусь. Религиозный туризм — совокупность видов деятельности, связан-
ных с представлениями услуг и удовлетворением потребителей туристов, направляющихся к свя-
тым местам и религиозным центрам, находящимся за пределами обычной для них среды [1, с.223]. 
Религиозный туризм осуществляется в следующих формах: паломничество, осуществляемое ис-
ключительно с целью поклонения религиозным святыням и участия в религиозных церемониях; 
экскурсионные туры на религиозную тематику. 
Религиозный туризм с социально–экономической точки зрения способен решать 2 задачи: 
1) привлечение туристов и увеличение национального дохода; 
2) укрепление гуманистических идеалов. 
Наиболее многочисленными религиозными конфессиями в Республике Беларусь являются пра-
вославие и католицизм. По данным Национального статистического комитета Республики Бела-
русь, согласно переписи населения 2009 года 82% населения Республики Беларусь относят себя к 
православным, 12% — католикам. Кроме того в соседних с Беларусью странах, также исповеду-
ются указанные религии (Россия, Украина — православие, Западная Европа — католицизм). В 
связи с этим видится наиболее перспективным развивать туризм для представителей указанных 
конфессий. 
Центрами религиозного туризма для православных в Республике Беларусь являются следую-
щие: Жировичский монастырь, где находится чудотворная икона Жировичской Божией Матери; 
Спасо–Ефросиньевский монастырь в Полоцке, где сохраняются мощи святой Евфросинии Полоц-
кой; Свято–Духов кафедральный собор в Минске, который является главным православным хра-
мом республики. Центрами религиозного туризма для католиков являются костел в Будславе (Мя-
дельский район Минской области) с чудотворной иконой и Бригитский монастырь в Гродно. 
В тоже время имеются предпосылки для организации туристических маршрутов религиозной 
направленности регионального уровня. 
Рассмотрим возможности развития религиозного туризма в Барановичском районе. Следует 
отметить, что Барановичский район обладает значительным потенциалом с точки зрения наличия 
достаточного количества церквей и костелов, которые могли бы играть роль центров притяжения 
интереса туристов. На его территории располагаются 24 церкви и 11 костелов (таблица).  
Наиболее интересными объектами для посещения являются: 
 Свято–Покровская церковь в Барановичах, интерьеры которой украшают уникальные мо-
заики, выполненные по эскизам В.М. Васнецова В.И. Думитрашко, Н.А. Кошелева, Н.А. Бруни, 
спасенные при сносе в 1920–х годах варшавского собора Александра Невского;  
 церковь Святой Троицы в деревне Большая Своротва уникальная своей треугольной фор-
мой; 
 Свято–Антониевская церковь в деревне Подгорная 1817 года постройки, которая является 
одним из старейших православных храмов в Барановичском районе; 
 церковь Святого Александра Невского в Столовичах (бывший костел Иоанна Крестителя), 
которая имеет интересную историю перехода от одной конфессии к другой и берет свое начало от 
мальтийского ордена; 
 Троицкая церковь в деревне Вольно – один из немногочисленных сохраненных памятни-






 Преображенский костел в деревне Новая Мышь, в интерьере которого представлены ше-
девры декоративно–прикладного искусства стилей барокко и рококо, перенесенные из несвижско-
го монастыря бенедиктинок после его закрытия; 
 костел Божьего Тела в деревне Крошин, под сводами которого хранится выкованная П. 
Багримом в 1881 г. жирандоль (люстра); 
 Юрьевский костел в деревне Полонечка, представляеющий архитектуру неоготики. В ко-
стеле крестили будущего национального героя Чили, выдающегося ученого и просветителя Игната 
Домейко; 
 костёл Святой Троицы в деревне Ишколдь – памятник архитектуры XV века в стиле позд-
ней готики, самый старый (из неперестроенных) костёл на территории современной Беларуси. 
 
Таблица – Перечень объектов, которые могут быть включены в туристские маршруты религи-




Православные храмы Католические храмы 
г.Барановичи 
Церковь св. Александра Невского 
Церковь св. Жён–мироносиц 
Свято–Покровская церковь 
Церковь Валентины Минской 
Костёл Богоматери Фатимской 
Костёл Крестовоздвиженский  
Костёл св. Зигмунта 
Костёл Троицкий 
д. Новая мышь Церковь Преображения Господня  Костёл Преображения Господня 
д. Вольно Церковь Святой Троицы  
д. Столовичи Церковь Успения Пресвятой Богородицы Костёл Святого Сердца Иисуса 
д. Ишкольдь  Костёл Святой Троицы 
д. Полонечка  Костёл Святого Юрия 
д. Молчадь Церковь Святых Апостолов Петра и Павла  
д. Крошин 
Церковь Святого Великомученика Панте-
леимона 
Костёл Тела Господня 
д. Почапово Церковь Покрова Пресвятой Богородицы  
д. Большая Сво-
ротва 
Церковь Святой Троицы  
д. Подгорная  Церковь Святого Антония  
д. Полонка Церковь Святого Николая Чудотворца  
д.Чернихово 
Верхнее 
Церковь Святой Параскевы Пятницы  
д. Большая Кол-
пеница 
Церковь Святого Иоанна  
д. Ясенец Церковь Святого Николая Чудотворца  
д. Почапово Церковь Святого Николая Чудотворца  
д. Поручин Церковь Покрова Пресвятой Богородицы  
д. Люшнево  Церковь Успения Пресвятой Богородицы  
д. Миловиды  
Церковь во имя преподобного Сергия Ра-
донежского 
 
д. Юшковичи  Троицкий Костёл 
д. Задвея Церковь Казанской иконы Божьей Матери  
г.п.Городище Церковь Воздвижения Креста Господня Костёл Пресвятой Девы Марии 
 
Таким образом, потенциал развития религиозного туризма на территории Барановичского рай-
она велик Его развитие возможно путем развития сопутствующей инфраструктуры отдельных 
объектов и разработки и продвижения новых туристических маршрутов в условиях взаимодей-
ствия туристских краеведческих организаций и местных органов власти и представителей церкви. 
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Актуальность темы. Экологический кризис, в котором сегодня оказалось человечество, дал 
толчок осознания экологии как одного из основных факторов развития современной культуры. 
Осознание экологической проблематики, определение связанных с ним приоритетных решений 
требует особого дифференцированного подхода к экологии будущего. Туризм как культурная 
практика имеет к этой проблематике непосредственное отношение. В «Государственной програм-
ме развития туризма в Украине на 2002 – 2010 годы» экологический туризм определен одним из 
приоритетных направлений развития отечественной экономики и культуры. 
В свете указанных факторов, туризм как современная культурная практика требует осмысления 
в экологическом измерении. В связи с таким подходом возникают соответствующие термины – 
«экологический», «природный», «сельский», «зеленый», «аграрный», «фермерский», «ланд-
шафтный» туризм и др. Однако не все из названных видов туризма предусматривают природосбе-
режение. Возникает противоречие между использованием для нужд туристической деятельности 
природно–рекреационных ресурсов и последствиями их использования. 
Анализ последних исследований. Термин «экологический туризм» – сравнительно новое по-
нятие в туристической отрасли. Впервые его предложил в 1980 году мексиканский экономист Г. 
Цебаллос–Ласкурейн. По его мнению, экологический туризм означает сочетание путешествия с 
бережным отношением к природе и ее защитой [1, С.120]. Динамизм и размах преобразований в 
сфере формирования и стратегического развития экологического туризма поставили вопрос о си-
стематизации научных знаний в этой области. Вопросы становления и развития экологического 
туризма представлены в трудах известных западных специалистов Boo E., Lindberg K., Hawking 
D., Healy R., McLaren D. [1, С.120]. Вопросам экологизации, рационального природопользования в 
контексте туристической отрасли и вопросам альтернативных видов туризма, в том числе эколо-
гического, занимались ученые: Т.Алейникова, А.Сабадаш, А.Кузьменко, О.Слепокуров, 
В.Евдокименко, И.Рожко, В.Шмагина, И.Панова, В.Серебрий, И.Смаль [2, с.13]. 
Результаты исследований. Экологический туризм в контексте экологизации экономики – это 
направление туристической деятельности, сопутствующей целью которого является улучшение 
состояния окружающей среды, а также воспроизведение экологически ориентированных челове-
ческих факторов. Экологизация экономики является системой постоянного воспроизводства эле-
ментов системы, что, кроме ориентированных человеческих факторов, включает: экологический 
спрос, экологически ориентированную производственную основу, мотивы экологизации [3]. 
Экологический туризм, как особый вид сферы услуг, имеет множество специфических особен-
ностей. Одновременно он выполняет экономические, социальные и политические, культурные и 
гуманитарно–коммуникационные функции [1, С.125]. Экологический туризм классифицируется 
как: культурно–познавательный или научный, спортивно–оздоровительный, экологический ту-
ризм по видам промысла, религиозный, сельский [2, с.13]. 
Основной формой экологического туризма являются экологические туры. Классификация эко-
логических туров представлена на рис.1. 
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